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NÚMERO SOLTt IS CtS
SUBSCRIPCIOl 2'SO PESSETES
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
El comentari d'aqoesta letmana ha j mig. En canvl lea avaladei directament
d'éiier forçoiament brea. La si oació | per i'Eatat, ban ofert ana gran resisièn*
eia. Costa Rica a 50, davant els ramori
d'un prompte arranjament d'aquest
afer.
El sector carrilaire, va tenir ai comen*
çar ia setmana uns moments de gran
defalliment. Els Alacants primera hipo¬
teca, cotiizircn a 28. Després s'ha refet
i acaben demanats a 33. Pel mateix es¬
til, han colKzat les altres obligacions dei
Nord i de i'Aiacant.tCai reconèixer, qae
els canvis tssolits, eren mòlt baixos i
i això ha determinat la pretència de
bon nombre de compradors, d'aquells
que buEquen tgangues».
Sector industrial, molt encalmat i amb
tendència fluixa. Únicament es mante¬
nen ets valors de primera categoria i
encara amb certes dllcultats. De les ac*
dons al comptat les Telefòniques pre¬
ferents, arriben a 112, despiés de cotit¬
zar a 110. Les ordinàries, que arribaren
a 124 es refan fins a 128.
En quant al mercat a termini, ei ba¬
lanç de ia setmina és descoratjador i
encara sort de que en la darrera sessió
l'obtenen notables avenços. Els Ala*
cants, marcaren el canvi de 16 i acaben
a 20. Els Nords, que havien davallat
fins a 17, es refan fins a 21. Explosius
de 76 a 87. Aigües de 159 a 164. Osa E,
de 99 a 103. Feiguerei, de 19 a 26, i
Fords de 204 a 229. En canvi les Cht-
des, que havien arribat a 602 acaben a
585 i les Filipines, que fregaren el can¬
vi de 500 coti zen finalment a 480.
En resum, la impressió que a darre¬
ra hora ofereix la Borsa, és molt supe¬
rior a ta de les jornades precedents. Es
de creure que davant ia millora política
iniciada, la propera setmana, es desen¬
rotllarà amb un ambient molt més fa¬
vorable.
Comentari
Les ales de la Ciutat
dels mercats espanyols, no ha ofert en
ell darrers dies variacions sensibles i la
major part de les cotifzacicns publica-
dea, ban estat en baixa, i en alguns ca¬
los com els valors d'Estat, són realment
d'importància. Sortosament, en la dar¬
rera sessió de ia setmana i com a con-
leqûènclade i'aprovacló de tes actes
d'Oreme i possiblement després del
discars dei senyor Aziña, sembla que
la Borsa recobra la confiança i això re-
laima les darreres cotitzacions. Caldrà
confiar en que ia propera setmana i da¬
vant de l'aplaçiment de les eleccions,
es mantindrà i fins superarà aquesta
orientació.
Pel demés, l'única nota a registrar, éi
la proximilat de la conversió de les
Obligacions del Tresor. Ei ministre de
Finances, ha disposat que tots els que
volgain obtenir ei reembors de les obli¬
gacions en circulació, ho han de mani¬
festar abans dei dia 7. Els que no ho
facin l'entendrà que queden prorroga¬
des a l'interès dei quatre per cent. HI
ba nn cert interès en observar el resut-
ttld'aqoesi emprèstP.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat ban perdut bon terreny, per bé
qae a darrera hora es recobain part de
les pèrdues sofertes. L Interior després
d'arribar a 73 acaba a 74. L'ExIetior de
91 pcja fins a 92. L'Amoriiizable net de
1927 que va arribar a cotllzar a 98*75 es
refà ràpidament fins a 101. Ets amb im-
poitos, passen a 89 a 91*50 1 així per
l'estil en les altres emissions.
Valors municipals, han seguit una
Irijeclòria idèntica, per bé que ia repo-
lició no ha estat tan ràpida. Les Cèdu¬
les del Crèdit Local, també han sofert
les conseqüències de l'ambient advers
I perden bon terreny, especialment les
del sis per cent velles i les del cinc i Tàcit
NOTES POLITISES
U qüestió presidencial
Toi l'interès polític es concentra en
el debat que es plante juà avui ales
Corts sobre la dissolució de les ante¬
riors i la forma i oportunitat amb què
ei cip de l'Estat va fer ús de la seva
prerrogativa.
La cortostlat ha tractat d'eabrinar les
posicions dels diversos psrlHs po i ics,
Ifini ira se sap, o almenys es suposa
snb foniment, que els locialisies pre-
»» Il iniciativa de l'atac I que les dre-
Ics, per a les quals representa una difi-
collat noiòria haver de defensar ara el
üOfwn atacar tant durant la campanya
elecíoril, l'tbsllndran.
U Incògnita conUnua essent l'aclitnd
de'l republicans d'esquerra, I en aquest
•codi hi ba una gran expectació pel re-
iollatdel Conseil demlalstrea d'avui.
per tai com es suposa que el Qovern
que té la direcció de ia polídca parla¬
mentària, ha de decidir-se respecte a
aquell problema i ha d'emmenar amb
la seva actitud eis republicans d'es¬
querra.
Es diu que els socialistes no acudiran
a l'arlicle 82, sinó que, dins del marc
més limitat del 81, traclaran de justifi¬
car ia censura ai Cap de l'Estat, el qual,
si va lalitfer les aipiracioni del Front
Popular, en dissoldre's les passades
Corts, va acompanyar aquest acte, se¬
gons eis seus acusadors, d'un pecat
greu: el de no haver-les dissolt moll
més aviat. Segons aquesta teoria, unes
Corts poden ésser mai diiióltes no per¬
què ia dissolució sigui perjudicial, sinó
per l'avanç o el retard amb què s bigl
produí'.
En iot cas, si els socialistes es deci¬
dissin a plantejar la qüestió dintre t'à-
Fou , a i'hora vespertina del passat
dissabte, que suggeiiionati per l'am¬
bient viscut, arribàrem a la ingènua
presiumpcló de creure'ns alipeds.
A l'hora morenf del crepuscle, escla¬
tava, fragant i lluminosa-—tota ella lu-
biimiiet i harmonia d'ésperif—, la flor
natural d'uns jocs florals que, eiseni
vibranie de joventut, menen ja glorio¬
ses traces de ia més noble tradició. I ia
llum d'aquella sala d'Instilui esdevin¬
gué profusa i densa per iantei d'alima-
rei com l'eiperit n'encengué.
Cap poema erudit superaria, però, ni
la color, ni la gràcia, ni ei perfum d'a¬
quest poema de joventut ofert dins el
marc de la simpatia i la generositat més
pura...
Fou, doncs, en aquell clima espiri
tual—que tan bé elogiava Díaz Pitja en
el seu discuri—, que aprenguérem a
aixecar el nostre habitual nivell espiri¬
tual per a volar, amb aquell estol de jo-
ventu! dinàmica, pel més nftid airecel
de la Inspiració i estendre, damunt la
ciutat somorta, eròtica o discordant,
una mirada comprensiva i benèvola de
superior espirituallfai.. I ací trobàrem,
tanmateix, de la ciutat, les ales de i'es-
perit.
Però sense arribar a i'OHmp, també
ei poden emprendre altres volades que,
tot i romandre més baixes, enjcos i àni¬
ma poder anar més amunf. Aquests
voli—voli d'ardidesa i d'enginy—, no
són pas ni menys poèiics ni menys filo¬
sòfics. O és que trobeu poc abeiient de
travessar nuvolades i perseguir iifçoni
damunt les serres més altives!...
Aquestés són, també, les ales de la
nostra ciutat. I al saló de la Unió Gre¬
mial, els «Amics de l'Aire»—voleu una
denominació més poètics?—, han bastit
en el silenci, en la sofeiai numèrica, te-
naciiat i anonimat, una exposició d'a¬
viació, pn els millors ocells mecànics
creuadors de lots eis espais, tenen un
lloc acollidor dins un ambient de mo-
dernilat i de joventut altamint encorat¬
jadora. I això, pels homes que per ins¬
tint, per malefici, o per feblesa seguim
de tard en tard qualque camí abjecte I
tenebrós, servirà iens dubte de mirall i
d'eilímui clarament orientadors. Salut,
doncs, als ardits alíferi de ia noiira ciu¬
tat i del nostre ^egle. Qlòiia als vence¬
dors de ia tenebra i de l'adversitat.
lu Precoç
rea de l'article 82, sembla que no tin¬
drien els suficients vots, car ics tres cin¬
quenes parts de la Cambra, que són
necessàries per a l'acord conitilucional,
representen 285 diputats, i el Front Po¬
pular no ell té. Altrament per ia pre-
senftció de ia proposició dè censura
calen 100 signatures, que també hom
considera difícil que poguessin aconse¬
guir. Per iotes aquestes circumslàacies
les impressions es decanten çap a la
creença que els socialisiei desenvolu¬
paran la seva eitratègia combativa din¬
tre el marc de l'article 81.
Mentreafant, el Presiden! de la Repú¬
blica eipera confiat. Té una seguretat
absoluta que ia raó 11 serà donada;
manté ferm i segur, ei seu criteri en ei
sentit que solament ha dissolt unes
Corts ordinàries. Però, de iota manera,
es prepara per a qualsevol contingèn¬
cia.
La qüestió del paper
Sembla que ei Centre de Conlracit-
cló de la Moneda no paga la pasta deia
venedora estrangera i iquesli no volen
fer més remeses. La qüestió s'agreuja i,
li no es salva aquesta situació de se¬
guida, podria orlginar-ie un seriós con¬
flicte amb l'atur de les fàbriques de pa¬
per.
No cal dir que corejem les veus de
iiarma i desitgem que es trobi una so¬
lució ràpida i adequada a una qüestió




Ets segons Jocs Florals del nostre
Insiitut de Segon Ensenyament, no po¬
dien ésser més brillants. Quan el se¬
nyor Director obrí i'acte hi havia a l'ea-
irada presidencial, a la dreta: en pri¬
mer terme, ei senyor Josep Abrii, alcai¬
de accidental; ei senyor Manuel Olive¬
ras, Director de i'Iniiiíui i ei senyor E.
A!var(z, comandant d'Artilleria en re¬
presentació dei Comandant militar de
la Piiçi; ia lenyora Concepció Barto¬
meu, Directora de t'Eicola Graduada
de Noies, la senyora de D(»z-Pjija i la
Doctora Pié Dalmau, professora de
l'Institut de Badaloní; el P. Rector de
Santa Anna, els Directori dels Salei-
siani i Valldemia i ela professora de
l'iniliful senyors Torres de Prat i Ro¬
dríguez Luni; a l'esquerra, ela mem¬
bres del Jurat senyors Guillem Dítz
Plija, de l'instiful Balmes; Albert Puig,
conieller-regidor de Cullura; lenyora
Matilde de Folch, professora de Litera-
iura; Rnd. P. Miquel Scy, Sch. P.; Mar¬
çal Trilla, publicista i ei lecrefari, el
professor senyor Francesc Prat; lenyor
Josep Bosch, Director de i'Initilul de
Badalona; senyor Qrandia, del mateix
Instiiui; senyor joan Riera de l'Unió
Gremia 11 el senyor Francesc Folch,
professor de l'insiilul local. La sala era
plena fina els psssadiHos d'un públic
distingit, compost de repreienlacioni
del nostre món políifc, loclal I Intel-
leciual i de familiars deti escolars.
2
LA SEÑORA
D.' Carmen de Pineda y de Manresa
ha fallecido confortada con los Auxilios Espirituales
y la Bendición Apostólica
E. P. D. =
Sus afligidos: hermanas, Dolores y Asunción Vda. de Martí; sobrinos, sobrinos políticos,
primos y demás parientes, al participar a sus amigos y relaciones tan sensible pérdida les ruegan
la tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a la casa mortuoria, calle de Barcelona,
40, 2.°, mañana a las TRES Y CUARTO de la tarde, para acompañar el cadáver a la Basílica
parroquial de Santa María y de allí a su última morada, y a los funerales que para el eterno des¬
canso de su alma se celebrarán el próximo miércoles, día 15, a las DIEZ Y MEDIA, en dicha
Basílica parroquial, por cuyos actos de caridad les quedarán altamente agradecidos.
Las misas después del Ofício y seguidamente la del Peidón
Mataró, 7 abril de 1936.
El secreiiri del Jar«t, eenyor Prat.
leu la memòria de l'acte, remarcant
l'aventalge d'aqaesti Joci, pela quals
l'han rebut cent set composicions, so¬
bre els anteriors, pels quais se'n rebe¬
ren setanta sis. i adreçant ona crida als
que encara no hi ban dut res per tai de
que els vinents superin als d'avui en la
mateixa proporció. Senyala com ha de
ésser un estímul pels tímids ei fet de
que el curs que h) enviat méi compo¬
sicions ha estat el primer, enduent-ie'n
bons premis, encara que els tercer i
quart cursos hagin estat els millors. Fa
ones observacions als escolars, sobre la
poesia i diu que no hi ha necessitat de
cercar mots rimbombante per a fer-los
ritmar amb altres més estranys encara,
és molt més Important el fona que la
forma, i la gràcia en siber expressar les
coses amb natoralilat. Comenceu—diu
—per escriure coses senzilles i viscu¬
des. Parla a conllnuició la senyora Ma¬
tilde Folch, professora de llieraturs. Fa
un breu parlament per remarcar la grà¬
cia i trascendèacia deis Jocs Florals de
l'Institut, fa on elogi de la tasca literària
dels escolars i excita a toil, mér que als
que acaben, ais que comencen, al cuhlu
de la poeiia. encora jats per l'èxit i la
signiflcacló de la preiè^cla de les auto¬
ritats en aquest acte.
El secretari obre la primera plica, re-
sollsnt autor de la poesia «Nits de So-
ietat» I. per tant, guanyador de la Flor
Natural, el jove Féílx Cucnrnil Tey. el
qual. entre aplaudiments, i acompanyat
dels membres del Jurat senyors Díaz
Pitja. Puig i Trilla, passa a recollir la
Regina de la Fests. Ai cap d'uns mo
ments, apareix del briç del poeta la be-
lliísima I distingida senyoreia Núria
Mayol i Roca. magníficament abillada,
Regina de la Festa, i passa a ocupar et
tron. entre l'admiració i l'aplaudiment
de tota la sala. Li fan cort d'honor les
nenes Francesca Clavell Duran i Teresa
Clavell Duran de l'institut local i Car¬
mela Calomarde I N:us Miralles dsl de
Badalona.
Seguidament el poeta llegeix la poe¬
sia premiada, molt bella I molt bella¬
ment recitada. A continuació, i sempre
entre aplaudiments, el lecretari va
obrint pliqu<ts i els poetes guanyadors
passen a llegir llurs composicions i a
recollir el premi corresponent de mans
de la gentil Regina, per l'ordre se-
güenf:
Premis ordinaris
i.—Flor Natural i 75 ptes. ofrena de
t'Instltut a la millor poesia presentada
«Nits de soietat» de Fèlix Cucurull Tey.
li.—Premi del Sr. M. Oliveras, direc¬
tor de I'lnstiiut. a una poesia de tema
patriòtic «L'onze de setembre» de Fran
cese Grau Viader.
lli.—Premi del Rnd. Pare Director de
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTÍ FiTÉ — MATARÓ
El Dr* J* Masip Ubis
ofereix a la seva clientela particular i al piíblic en general el
seu nou consultori de Gorjay Nas i Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, niím. 46.
Consulta: Dimarts i Dissabtes de6 a8
IX —Premi del Rnd. P. M. Soy.
«Somni d'inftnt» d'Antoni Badia Mise-
rich?.
X —Premi del professor senyor A.
R. Lunt. «Roselles i Espigues» d'Aneti
Coma.
XI.—Premi de la professora senyore¬
ts O'ga de W. Prjevaliniky. «Democrà¬
cia» de Josep Co;s Tarrés.
Accésit. «Barbarroja» de Fraoceic
Carbonell Masiuet.
Xli.—Premi dt la profeisors. senye¬
ra Matilde Folch. «Maria Teresa» de
Fèüx Cucurull Tey.
Premis especials
I.—Premi de la Caixa d Estalvis. Ei
dividí ais treballs «Damià Campeny» de
Joan Siborido Manen! i «Ciutat amads»
de Lluís Recoder Clavell i Lloí! Miri-
món.
il—Premi del ptofíssor senyor Frau*
cesc Prat. «Pensament» de Frinceica
Serra Pujo'.
Ui—Premi del professor senyor Fras¬
éese Folch. «Respectem les rates plnyi-
des» de Francesc Pla Escribano.
Accésit.—«Las abejas» de Josep Mif
riera Segalés.
IV.—Premi del professor M. Rosoor,
«Mireia» de Claudi Mayol Roca.
Acabada la lectura de ies composi-
cions premiades, s'aiça a parlar el pre*
aident del Jurat, senyor Guillem Dltz^
Ptiji. El culte professor de l'Instllsi
Balmes, en un breu parlament manifes¬
ta la seva satisfacció per l'acte qoe es
celebrava, no solament per la fests es
si, sinó per el clima poètic que desvet¬
lla en últim terme la poesia. Destscs is
gràcia d'aquest clima poètic i diu qoe
solament recordant que hi han poetes
podem oblidar i'actuai envilimenl dd
món. Solament—diu—veient aqocsif
nois i noies de l'institut podem esperar
en on millorament real, profond i i»'
trfnsec. Retreu i glossa la veritat de is
(Segueix a la plana 5)
El Dr. J. Alsina Bofiti
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de Circulatori / Respiráis
ri instal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
Ics Eicoies P^es a una poesia de tema
re^fg ós «Lft fugida a Egipte de Maria»,
T. O ivé Amer.
IV.—F or d'Argent. «Passen els eslu
dísnis» de Claudi Miyol Roca.
Accésits ais Premis Ordinaris
I.er accésit a la Flor Natural. «Viuré
del leu record» da Fé ix Cucurull Tey.
2.on accésit a ¡a Flor Natura!. «Can¬
çons Marineres», de Fèlix Cucoroll i
Tey.
Accésit a la poesia patríòlica. «Oda a
la Pàtria», de Lluís Marimón Riera.
Accésit a la poesia religiosa. «Tor¬
nant a Déu», de Lluís Recoder Clavel'.
Premis Extraordinaris
i.-Premi de i'Excm. Ajuntament.
«Visió» de Mercè Gascon Clavell.
AccèciL «La Pasiorel'la enganyada»
d ; Martí Vilarei Rivas.
II.—Premi de l'ii'itre. Sr. CoioseI del
S.é Regiment d'Artilleria lleugera. «De¬
solación» de Maria M. Coll Monlseirat.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'50G'—
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954*34
Sucursal de Mataró: Sant (osep, 6
SUCimSÀLS A CATALUNYA: Barceioaa, Lleuia,Tarra8on9, Balaguer, Borgea Blanquaët
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa t Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a Espanya i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Strvei de Cabies de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TITÒLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
I Accèjh. «Dulcís dormido», de Mirla |
dels AngeU Gonzlltz Aro. [
ill.—Premí de I'Evport Miiaronèi». ^
«Sempre moderns», de Mir í Viiaret |
Ribas. I
iV. — Premi de la S. Irií. «Ramona 1
de Lluís Gírela Minguell. *
Accéiii. «impressions» de Maiià ,
Fontrodona Vilanova.
V.—Premi del Sindicat Agiícola de
ia Costa de L'evani. «A ona mujer», de
Manuel M. Errando Grau.
Vi.—Premi de l'Unió Gremial. «Ro- |
sa I Clavel'», de Margarida Sonyol Ba- (
laguer. |
Vi!.—Premi de l'Impremta Minerva, j
«La Muerte», de Josep Buch Mirü. -
VIII.—Premi de la casa Moifort'i.
T. S. F. de Jo»ep Cot Tarré». j
Pintares preparades...? !
AtANBNT i
CUBA, 58 AMADEU VIVES, 1 |
s
1











nhiervatotl Mete«r»lôglc <e let
¿^le, net de Matofò (Sta. Aan)
nhurnelo" del dit 7 d'.brll de 1036
gorei d'obieretcMi 8 miM - 4 Urde
Alton Hegidii 747'4-747'
Temperitori: 18'—18 5
AH. redoldii 745 5—745 1
Termòmetre leci 17—162
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L'obiervadon J» Guardia
PERFIL
En la planta baîxa de la Casa Con
sîsioTÎal ht ha exposades al públic unes
llistes amb les comprovacions d'altes de
l'Eixampla fetes pel personal facultatiu
del Cadastre, que afecten a 135 propie¬
taris, de distints carrers de la ciutat.
Dins el termini assenyalat, cada un
d'ells pot fer les reclamacions que cre
gai convenients, del contrari la contri- |
büdó haurà de pagar-la d'acord amb
^
la nova valoració feta. I
Fa aproximadament uns onze mesos I
queja hi hagué una altra llista per l'es- j
till la quasi totalitat dels respectius
propietaris varen impugnar aquelles va- jloracions per no ajustar-se a la realitat ;
i per haver-se omès ta deducció pel ser- í
vei d'aigua que ací va a càrrec dels pro¬
pietaris. 1 bé; les valoracions a que fan ■
referència aquelles llistes tampoc s'ha
iíngüt en compte aquest detall i així
mateix tampoc són justes moltes de les
valoracions fetes Ahò vol dir que, si
cada propietari al·ludit se'n preocupa,
ÉS produiran altra vegada la restallera
de reclamacions a la Junta Pericial... j
oer a que s'apilonin i facin companyia :
a aquelles que encara dormen en algú- \
na oficina oficial de Barcelona esperant
la seva resolució. í
Veritablement hi ha coses en l'admi- ]
nistraciò pública que clamen una mica \
més d'atenció i acdvitat. Des del maig ;
àe l'any passat que les reclamacions fo j
ren presentades i a hores d'ara cap dels 1
ireclamants en sap ni una paraulal—S. I
MORALES PAREJA - XERÈS |
Demaneu sempre: |Conyac Popular ^
Conyac Extra Morales Pareja \
Conyac Julio Cèsar I
Dlpoillirl: MARTÍ FUÉ — MATARÓ
s
El canvi de carnets de xofer a prime ¡
''O c/ûsse.—Ens comanicâ U Federi ció ;
Indosirltl d'Aalo T.an^porla de Ci?*ip* ¡
Qoe, com I resaíUt de Ics gesHons
CAP D'ANY DE LA MORT DE
LA SENYORA
qui morí el dia 11 d'abril del 1955, als 50 anys d'edat, rebats els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
À. C. S.
Els seus afligits: espòs, Andreu Canyelles i Icarí; fill, Joan; pare, Ra¬
mon Feliu i Panella; mare política, Montserrat Icart; germanes, Maria,Amàlia i Josepa; cunyats i cunyades, oncles i ties, nebots, cosins i famí¬
lia tota, en recordar als amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen
que la encomanin a Déu i es serveixin assistir a alguna de les misses
que, en sufragi seu, es celebraran demà dimecres, a les SET, DOS
QUARTS D2 VUIT i VUIT, en l'església parroquial de Sant Joan i Sant
Josep, per quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
La missa de les 3ET serà amb oferta
Mataró, 7 d'abril del 1956.
realitzades per mediació del Comitè
Centri! d'EnlHiti d'AatoIrtniporls de
Espanyi, preiidit pel senyor Josep Man¬
zanares l Baró, s'ha obtingut !i modii-
cació de l'article 298 dsi vigent Codi
de Circalacló l que, per consegüent
fossin reepectits els drets adquirits pels
intlcs condocfors de camionf.
L'esmentada modíGcaefó ha estat feta
mitjançant el Decret del dia 1 d'abril,
ipiregot I !i «Gaceta» del 2, i que ea*
tibielx:
Termini per al canvi.—Es voluntari
Ins al primer de gener del 1940, davant
de qualsevol «J^fafuta» d Obres públi¬
ques d'Espanya.
Tots els conductors que es troben en
possessió dels íífols de 2.® cíesse, expe¬
dits abans que entrés en vigència el Co¬
di de Cireultcíó deí 25 de setembre del
1934, I que estaven autoritzats per a
conduir antomòbUi de les categories
2/ 0 3.^ (auíoB 0 camions) tenen dret a
canviar llur carnet pel nou carnet de
primera classe c;esi per l'esmentat Co¬
di, smb la única limitació que l'ed^it
deis inlereiiatg ha d'ésser la de 23 anys,
puix que de no haver-los complert, el
dit canvi no tu farà fins a la data que
correipongui.
—Sabeu quants paraigües hi han ex¬
posats en un aparador de la Cartuja de
Sevüh? Exactament 163. Ja són parai¬
gües verita ? Doncs encara en tenen
molts més a l'Interior per a poder es-
coHtr.
Aprofiteu iquesla quinzena per a po¬
der adquirir-los smb un 10 per cent de
rebaixa.
A miija nit, caigué sobre Mataró, ans
lleugera pluja de fang.
Les boives que queien eren moH pe¬
tites però esquitxaven foriameni i, ona
vegsda seques, deixaven una iaqueta
blanca amb on petit gruix de terra.
Hom suposa que squest fenomen és
terra fangosa dels pantans africans, tras¬
lladada a través de distàncies enormes
per mitjà de poderosos correnis d'aire.
Fa pocs dies que també es produí
una ptuja semblant a it de nit passada.
MEDALLES-COMUNIÓ
Vegen els nous models que exposa
la casa
ses per Francisca Feliu Lladó; a dos
quarts de 8, per Esteve Vallhonesta; t
les 9, per Josep Noé.
Església de Santa Anna de PP. £s-
colapís. — Tots els dies misses esda
mitja hora, des de dos quarts de sis
fins i dos qosris de nou.
Demà, a dos quarts de 7 del vespre,
pietós exercici del Vla-Cruclf.
L'Associació de Devots de Jesús Si-
gramentat de ia Parròquia de Stní Jo¬
sep ha designat per portar el penó en
ies professons de Dijous i Divendres
Sant i de Corpus Cbrisli, ai senyor Jo¬
sep M." Regis i Regis, qui ha distingit
per scompinyar-!o els senyors doctor
Francesc de P. Barbosa i Pons i Orsa
MirUtany i Font.
L'hora deis f¿sos
Per orienti ció de lea persones Inte¬
ressades, es fa avinent que a la Bisiiica
de Sania Marta, l'hora aproximada en
I que es picaran els ftios será ia segúsnt:
I Dimecres Sant s les 5*15 de la (arda.
Dijous Sani a les 7'45 de ia tarda.
Divendres Sant a les 5'30 de la tards.
Distribució de Sants Olis
A inferèa dels Roda. Reciora i Encar¬
regats de ies Parròquies I Esg'éiles de
l'Atxiprestti, fero públic que podran re¬
collir els Senil Olis a la Vicaria de la
Basílica de Santa Maria el Divendres
San! il malí de [non a deu i a la tarda
de tres a quatre i de ils a dos quarts de
se^
ROURE Rambla 54
S'agrairà de cor i gratificarà el
bon ciutadà que hagués acollit un
canari holandès escapat ahir, i el
retorni al carrer de Llauder, n.° 4.
Motes Religioses
Dimecres San': Sant Dionís, b., 1
Stnla CoRcesss, mr.
Basilica parroquial de Santa Matí»*
Demà, missa cada mitja hora, des de
les 5*30 a lei 9, la última a les 11. Malí,
a les 6 30, trisagf; a les 7, meditació; a
les 9, misas conventuil cantada. Tarda,
t les 4, Ofici de Tenebres; a les 7, rosa¬
ri 1 Via-Crnci8 a ia capella dels Dolors.
Confessions durant la vesprada.
Parròquia de Sani Joan t Sani Josep.
Demà, i les 7, dos quarts de 8 i 8, mis-
Marcel·lí k^llbre
Immillorable servei d'autos íaxi de gran luxe, per casamenís,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 • Telèfon 200
Dbiu pil a lltailíis M li Pell i Sàng Tiattifiíat isl Ir. Llinâio
Tractament ràplí I no operator! de les aimorranea (morenes)
Carédó de le» «úlceres de le» samec» — Tors eis dimecres t dlsmes-
ges, de lla 1 : ~ ; CARRER SANTA TERESA- 50 ; ; MATARÓ
A. C. 1.
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de l'Iluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. 0. i-lgènda de Uailatií laiaialiiliiiia
Es garantia absoluta de formalitat
i. Vailmajor Cahé
Corredor oScia! de Comerf
Mdlas, 18-M«tfiró-T*Ièiesí 2S4
ié úetmh: Ds !0 s ! á» 4 u f
DlisatieSt ée Î0 a I
Inícrvé 8 cmltíleas
somprft-vendií de vaiera. CapdXf,
préstecs smb garanties á'eteetas. Liefr'"
limteió mtfíejsnttii. d« c»Btraetcs
" Dr. J. Mercadal PeyrioWeix a la seva clientela particular i al public en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell instal·lat al
. carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a 1
El Dr. Je Casanova»
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties dels Ulls instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
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Barcelona
3,00 tarda
Servei Meteorelògic de Catalunya
Cifat del (etops i Citsianya a lei
vull:
Ei temps éi molí variable a tol el
país dominant cel núvol I femperafurei
suaui.
En les darreres 24 borea s'han regis¬
trat plovlsqnes de fang qae a la regió
pirenenca ha tenyit la capa de neu d'ana
color rogenca de la pols del Sahara.
Les màximes precipitacions acooses
han estat de 14 litres per metre qaidrat
a Núria i 4 a Ssira.
Tcmperalara mínima d'avui zero
graus a Envalira.
Altra vegada el Conseller de Treball
ha deixat solncionada la vaga dels
obrers metal'Iúrgics
A les qaa'.re dsi ma í a la Conielleria
de Treball ban faclUist una noia qae
diu qae ha qaedat solucionat el con*
fl*cte meltlvúrglc per haver calat ac¬
ceptades pell patrons ultra el bade del
Conseller de Treball les bases presen¬
tades per !a U.Q.T. i Ii C.N.T. En
aquestes bases es diu que serà pagada
«Is obrers una se«roana de treball cor¬
responen! i's dies que ha durat la vaga
I que el treball haurà de conlracter-se
per setmanes i no per dies com s'havia
fet §08 ara.
L'estat del conflicte
L'biver arribat a un acord en una
hora tan sverç*da ha fel que aquest
ma í la repreta del treball no hagi esUt
unànime. Molls dels obrers nt tenien
l'ordre de relnlegrar-ss ai treball. Ha
passat doncs que aquest matí uns ban
entrat al treball, altres han entrat però
han continuat la vaga de braços caiguis
i altres no ban arribat entrar-hi.
Més complicacions
Malgrat hiver estat imposades peis
patrons iee condicions preientadeí per
les entitats obreres. Sembla que entre
un grup de vaguiítes no ha estat ben
vist el fet de que el Comiié de vaga ha¬
gués arribat a un acord amb els patrons
sense abtns convocar en una assem¬
blea a tots els vagoisies. Sembla que
això ha motivat la destitució del comitè
de vigi i el nomenament d'un altre Co¬
mitè. Sembla que aquest Comitè és el
que a mig ma i ha donat l'ordre d'a¬
bandonar altra vegada el treball.
Actes de sabotatge
A dos quarts de quatre d'aquest malí
han fet explosió en els tallers de la His¬
pano Suïssa dues bombes de gran po¬
tència.
Eis desperfectes causats per l'expio-
■ió dels ariefactes són considerables.
Prova la potència de l'explosió el fel
que hagi estat enderrocada una paret
mestra de mig metre de gruix.
A les set del ma'.f ha explotat una al-
Ira bomba a it fàbrica de maquinària
per a calçat del carrer de Berenguer,
United Shoes Machines.
El director de la Presó Model
surt il·lès d'un atemptat
En dirigir-se a fa presó el director de
la Presó Model senyor Rojas ha estat
objecte d'un atemptat del qual per sort
n'hi sortit IHèí. Des d'un auto li han
eelat tirats un raig de treti; alguns pro-
jeciils htn quedat incrustats en la car¬
rosseria de l'auto on anava el senyor
Rojts.
Poc després d'htvcr-se comès l'a¬
temptat s'ba presentat a la Delegació de
crdre públic un taxista que ha manifes¬
tat que al Pia de la Boqueria li va ésser
llogat ei eoíxe per un Individu, el qual
va demanar-ü seguir i'auto on anava ei
director de la presó, i després demanà
que el passés i en el moment d'alcan-
çar-lo sentí uns trets. Poc després ei
passatger li manà aturar-se, baixà i de-
saparegDé.
Vista d'ana causa
Aquest matí a l'Audiència s'ha visi la
causa contra Josep López, el qual havia
mort a la mare de la seva promesa per
opoaar-se al seu casiment. Ha estat con¬
demnat a la pena de 12 acyi i 1 dia de
pretó.
Manifestacions del Sr. Companys
Ei President de la Qeneraiiíat ha dit
ais periodistes que tenia poqaes noli-
c'ei per donar-loi-bl.
Primerament els ha manifestat que
fenia impresaiona molt satisfac òriei del
conflicte d:ls metal'iúrgica, i que era
d'gne de tota els elogis l'acdviia!, encert
I energia de qoè ht dona! mostra en lot
moment el Conseller de Treball senyor
Barrera §n8 arribar a la solució.
També ha dit que aquest matí havia
marxat a Madrid el seryor Oaaaot i que
aquest vespre bi marxaria el senyor
Msstrer. Aquests viatges, ha afegit el se¬
nyor Companya, són molt necessaris
en aquests moments qae amb iania ae-
iivUei s'eità treballant el traspàs dels
Kervsis.
Per úKim el senyor Companys ha
par ai de l'obra de govern a reaii zsr la
qaal serà §del rrñíxe del programa del
front popular I de la seva confiança que
ningú no poiarà obstacles que preten¬
guin entorpir el seu programa, que
com hi quedat palesat compta amb l'as¬
sentiment de la gran mijoria del poble
català.
BAIX UNA NAU
Carrer d'Isern, núm. 88 - Cantonada
Propi per a Indústria o Magatzem
Llum a desdir.
Instal·lació de força i llum.
Raó: Tetuan, 75—De 12 a 1 1 de 7 a 8
Madrid
i*30 iatéM
El debat politie. - Interès per la ses¬
sió del Parlament d'aquesta tarda
Avui com en dies precedents, tots els
comentaris són per a la discussió de
l'article 81 de la Constitució, que com
ja es sap deu tenir lloc aquesta tarda a
la Cambra.
Es mostra gran interès per aquest
debat degut a lea poiiibies repercus¬
sions polítiques que pugui tenir. Tam¬
bé es mostra veritable espeetacló pel
Consell de Minitires 1 peli acords que
siguin adoptats en les reunions de di¬
verses minories que deuen cclebrsr-se
abtns de la sessió dei Congrés.
En el Congrés s'espera que el Go¬
vern fixarà la seva posició referent al
debat d'aquesta tarda. Es fa resaaliar la
gran reserva de tots els ministres, que
no deixen preveure quina serà aquellv.
També es posa de relleu en els cer¬
cles poTilci la confiança del senyor
Prieio en pronunciar les seves paraules
assegurant aconieixsments de gran im-
poriànela per a aquesta mateixa setma¬
na.
Reunió de les minories
governamentals
A més de les reunions anunciades de
les minories locialísta i comunista, es
celebrarà una reunió conjania d'Esquer¬
ra i Unió Republicana, a la qual assisti¬
ran eis minlaires I el Cap del Govern,
senyor Az ñi.
Misteriosa mort d'un soldat
Aqaeata matinada a les quatre s'a
nancià a la Direcció de Segaretat qae a
les oficines de la Qaefaiara de irans-
porig militars havia estat trobat mori un
soldai d'an tref.
Uns vegada en el Hoc dsl saceés es
comprovà qae ei soldat presentava ona
ferida d'an tret qae segona sembla ii
travessà ei cor.
Ei jatjat miliiar ordenà la detenció de
un soldat que ocupava la mateixa habi¬
tació que ei mori.
Per ia posició en que fou trobat ei
cadàver a'hi rebuijal l'Idea d'un possi¬
ble suicldi.
5*75 tarda
Notes de la Presidència
de la República
El President de la República ha rebut
es audiència l'ambaixador dei Brasil.
Ei senyor Alcalà Zamora hi entrega!
la qasntiial de 2.000 pessetes per a que
sigui distribuïda en quanlilats de 250
pessetes als nens de les Incluses. El do¬
natiu és fet amb motiu de i'aniversari
de ia República.
Explosins dintre un cistell
Aquest matí uns desconeguts s'han
presentat al domicili de! senyor Eduard
Orlega Qasset eniregant a l'esposa un
cistell, manifestant que hi havia un ob¬
sequi per al senyor Ortega.
La senyora en possessió del cisiell ba
sospitat que podia contenir algun ex¬
plosiu i ha ordenat als nens I a la cria¬
da que marxessin de la casa. Aleshores
ba tapat el cistell amb un matalàs i ai
cap de poes momenis ha fet explosió
el contingut del cistell. L'explosió ba
causat lleus ferides a la senyora Ortega
i lleugers desperfectes a la cambra on
ba ocorregut l'explosió.
El senyor Ortega i Gisset es trobava
absent de! seu domicili, frustant-se el
propòsit dels autors del bàrbar atemp¬
tat.
La policia ha començat les oportu¬
nes peiqulises par a procedir a ia de¬
tenció dels autors.
De l'atemptat contra
ei senyor Jiménez Asóa
Demà començarà ia vista de la causa
per l'atemptal contra el senyor Jiménez
Aiút.
Reunió de la minoria de la CEDA
Aquest matí s'ba reunit la minorit
d'Acció Popular presidint el senyor
Oil Robles. La reunió ha acabat a !«
dues de la t&rda.
A la sortida el senyor Carrascal hi
manifestat que dels acords presos
aquesta tarda al Congrés se'n ficllüirií
una nota a la premsa.
El Consell de ministres
A un quart d'orze del malí s'han r^
unit els minisires en Consell a ia Preii.
dèncla. El Consell ba acabat a un qaari
de tres de la tarda.
A la Boriida el senyor Ramos ba do¬
nat i'acoalumada tefCiència verbal. Ha
dii que ia reunió havia estat una conii-
nufcló de l'anterior
A propòiit del ministre de Marina
s'ba acordat fa consirucció de sis bar¬
casses pel transport de carbó.
Htn estat tprovals dos projectes
d'Iaatrucció Pública sobre la constrac-
ció d'escoles. Ei ministre ha informit
referent a ia substitució de i'ensenyançt
religiosa.
El Consell ba examinai i aprovat an
projecte d'Agricultura psr a l'adqalii-
ció de terrea per a entregar als arren¬
dataris.
Ei ministre de Treball ha Informal
sobre l'atur forçós nomenant-se ont
ponència integrada pela minlslres de
Finances, Obres Públiques i Trebsil,
Del depsrtament d'iadúairia s'ha ei
tudiai la posiibUital de la coostraccló
d'una fàbrica a Bilbao per i'sjasitige
d'automòbils i s'ha aprovat un decrei
relatiu a! funcionameni de fàbrlqneief-
pedals per a ia producció de matériel
nitrogenades.
S'ha estudia! un projecte de rq^li-
ment modificant ia Radiolelegrafií.
Eis Informadors han preguntat a! se¬
nyor Remos si s'bavien ocupat de
mes po ídcs. El ministre del Trebili bi
negat que l'begcéi traciat de política Is
qual hi dit és propi del Parfamenl paix
que ei Govern no té opintÓ.
Estnuqsar
ê'W tarda
Les víctimes d'un vendaval
OAlNESVlLLE(Florlda).-S'hin des¬
cobert 139 cadàvers en les rnnes fam^
jants del centre de la datat, desiraldi
per el vendaval. Els incendis ocision^
per la tempesta causaren a tota ia regió
més de 300 morts.
Secció lliuuiciffi
Cttllaaclras ia ■■rnl·widai dii
iMlUtadu pal tarradar da íamaff »
aqaaala pl·ii, M. WallMtltr—«a'« ®
■ORSâ
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plARI OE MATARÓ 5
Els Jocs Florals
Escolars
(Vé de la plana 2)
ífisc evitigèllca «No lolameni de pa
fia rhoíflc». de Grècia I de Roma
i it la oitr llatina qae em éa cumana i
it la nceeiallat de fer-ne ana barrera
de Iotes Ica ingerències estranyes i ma¬
terialistes. Remarca i'aniversaltlat de la
poesia i acaba «Jo voldria que la Fe del
jeflia fioresc foa ana :fe que compren-
^aéï toies les fes, una Pàlria que com¬
prengués totes les Pàtries i una Amor
qàe comprengaéi totes iei amors». He
dit.
Cl Director de linstitat, senyor Ma-
iioel Oliveras, clou l'acte. Agraeix l'as-
ilsièacla i la col·laboració de tots pel
lellea qae ban donat a la festa. «DesiV
Jo qae aqaesls corrents de mútua amis¬
tat i Intel·ligència perdarin sempre en
de is cultura». Fa una recenció de
l'acle i diu «Avui b:m donat ia millor
lliçó escolar als nos.res deixebles». Re-
piielx el sea agr.ïuent al Jaral i dóna
l'enhorabona a la Reina i ais poetes.
Els elogis i les enhorabones a la Rei¬
na de ia Pesia, ai jove Cucurull i a tots
els premiats i famílies foren el colofó
4ordlalfsslm de la diadr. A l'acabar la
nostra informació els repetim ia nostra
ten enlailasta.
Vàrem demanar una quartel·la al se-
nyot President del Jurat i va escriu-
le'ns «Fem tots plegats la feina de crear
on clima espiritual. Els minyons de
l'Iastilai de Mataró ens ajuden a som¬
niar an món sense fronteres maierialr.
Mil els ho agrairem prou. O. Diaz
PIsja.
Les poesies premiades, les poblici-
rem ona cada dia, pel mateix ordre amb
qae foren lirgldet. Deoaà publicarem
«L'onze de setembre» de Francesc Grau
Wilder, guanyadora del II premi.
Mançanilla «La Maja»
Xerès Finíssim «Petronio»
MORALES PAREJA — XERES
Dipositari: MARTÍ FITÉ - MARARÒ
Aclarint les nombroses consultes que
«•Cofflltt Organi zador de la IV Fira
Comercial rep tots els dies d'artistes lo-
«•liqae preparen la seva col·laboració
^ wncari de cartells convocat enguany
•obre la tècnica en què deuen ésser dl-
®'*sts, fa públic que el sistema de re-
Pfodacció en offaset determinat en les
"«8 del concurs és anàleg al de Uto-
ï^a 0 Sil qoe pefnjgi grugieg
de ratllats, difumlnats 1 àdhuc
^«blnncions senzilles dels colors que
«eienllln.
^8 recorda als concursants que el
J * m dia 18 s'acaba el termini d'ad-
aJÜ termini improrro-8 paix al dia següént ja deuen éi-
^««Posatsal públic.
Hi * *88tit Obert el perfode d'inicrlpcló
Oué
L'Escola Superior de Tecnologia
(Technische Hochschule) de Berlín
ha celebrat una enquesta sobre la
eficàcia dels diferents sistemes de
publicitat. Aquesta enquesta ha
demostrat que els anuncis publi¬
cats en els periòdics constitueixen
el reclam més econòmic i eficaç.
Els resultats obtinguts s'expressen
en els percentatges següents:
Anuacis en periòdics . . 44 %
Reclams exposats en vitri¬
nes amb indicació de preus. 34 »
Reclams lluminosos. . . 24 »
Cartells. ..... 19 »
Anuncis cn tramvies i auto¬
busos 10 »
Visites personals a clients. 4 »
Objectes de propaganda . 4 »
Anuncis cinematogràfics . 3 »
Anuncis en els taxis. . . 2 »
(De «Vendre»)
9 tt
pela fainri expositors de is IV Ftrs Co-
mercisi de Maliró. Ei ComLè ha deter¬
minat a fi de donar toies fes facilitats
als Induifrlali i comerciants que hl pen¬
sen concórrer de nou, i als que hi vo
Ien continuir la seva aportació eitablir
una tarifa d'arrendament especial, in-
e'osa llum, vigilància, elc. Regiran per
tant ela següents preuf:
S'snd coberts sèrie A de 4x2: ex¬
positors nous, 200 pessetes; exposi¬
tors velli, 150 pessetes.
Stand Id. Id. de cap sèrie: expositors
nous, 300 peisetei; expositors veils,
200 pessetes.
Stand sèrie B, vorera de Santa Anna
6x4: expositors nous, 125 pessetev; ex-
posilori vells, 100 peisetei.
Dintre pocs dies ei començarà una
Intensa campanya de propaganda a fi
que el certamen comercial mataron! de
aquell any no deiálgui de l'èxit obtin¬
gut en els snyi anteriors.
Paper Carbó especial
de 15 a 20 còpies perfectes,
solament la marca
NONEX





Aquest vespre, a les 9-30, tindrà lloc
al popular cinema de la Riera i'annn-
ciada vetllada de boxa de la qual hem
vingut parlant. Els princtpili combats
són els que efeciuaran el dur lluitador
Santiago Rancho amb el cienífie Min¬
guell II i Estruch amb Lorente. La re¬
unió promet resultar molt Interessant i
és d'esperar que els aficionats hi acudi¬
ran en gran nombre.
Atletisme
Selecció mataronlna
de la 1/ Mataró-Terrasaa
Després del festival celebrat al camp
de la Mstaronlns, diumenge passat, hc-
quedat formada la selecció que ha de
representar ia nostra ciutat, de la ma¬
nera qae segueix:
Sans, Ventura, Boada, Arnó, Gascón,
Cibúi, GIrabal, Serra, Puig, Jané, Ju¬
lian, Dormuà, Pons, Montells, Garift*
gou, Tarrós, Fernández, Cot, Cervera^
Gomis, Boronat I Cot.
Es demana a tots aquests atletes que
svni, de 9 a 10, vulguin personar-ie r
la secretaria de la Secció atlètica de It
Societat Iris, per a rebre algunes Ini-
Irueclons necessàries a la bona orga¬
nització d'aquest festival.
Irnipreiaata JiiMm. — Mataré
Biblioteques Públiques
De la Societat IRIS (Melclor de Ai*
laa,25): Oberta els dies feiners del éU
lluns al divendres, de 7 a 10 deia nflf
dissabtes i dies festius de 5 aS del rea-
pre.
l De la Societat A TENED {Melclof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de é «
! 10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de Im
tarda i de 9 a lí de la ntt t dtamengi»
^ t dies festius, de 11 a 1 del maU t de Ê
[ a 8 del vespre.
I De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaçade la Llibertat): Hores de lectura: DU
I feiners, del dilluns al dlssabUt de onm
I a una del mati t de dos guarís de $ m
I dos guarís de nou del vespre^ Retia üuí'
t cada els diumenges i fesiUa,
II De la SOCIETA TMODERNA FRA-
I TERNITAT(BeatOriol,22lCaba,4i)i
! Oberta de dilluns a divendres, de 8a H
I del vespre, i els dissabtes, de 4 a ôét
! la tarda.
leuda de queviureu'
en vends, siiuida en Hoc cèntric de la
ciutat.
Raó: Administració del DIARI.
Oportunitat
El traspassa eitabltment davant del
Mercat nou, per reiirar>se del negoci.
Raó: Administració del Diabi.
Llegiu el
Diari de Mataró
fs iteba de femda es efi Uaa tegieakf
lUbferta Minerva . Barülana, íi
Llibreria Wria. . . RambUt, li
mbreria H, Abadali, Rtera, dfi
AUbreria nora, , . Riera, 40









Barcelona. 15 Telèfon 255
Guia del Comerç, Indústria i professions de ia Ciutat =
Cases recomanables de Mataró illistades per ordre alfabètic
iDistals
4A70M OUALBA Sta. Teresa, 30-Tel, 64
Dipòsit de xampany Codornfo - Fascina de licors
7, MARTINEZREOÁS F. Galan, 282-284. 7.757
Sstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
ipsrclis ic Radio
OALVADOB CAIMARI Amàlia, 38 - Tetef. 261
Philips i Hispano Radio
Basdocrs
OMCA ARNÚS R. Mendtzdbal, 62-let. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
M0. URQUIJO CATALÁN* F. Macià, 6- Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
SantJosep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Boniícfci Eièclriqacs
M/LESA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldercrict
SMIU SÚRIA Charmca, 39- lelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigrua calenta. - Serpentins
Carrnaides
MARCEL-U LUBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 208
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES»
encàrrecs: i. ALRERCH, Saní Antoni, 70 - Tel. 7
Col'icdis
MUTUA ESCOLAR eCALASSANÇ VIVES^
Apariat n.® 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcfdcrs
LLU/S O. COLL F. Galán, 582-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcnilsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtxabal, 50 l.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enrlc Granados, 5-Maiafó
Tel. 425 — Especialitat en Banquets 1 abonaments
fnncràrles
AOENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel funqaeras
M. Onto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnlol, 58 Telèfon 57
Fnsierics
ESTEVE MACE Ltfont, 25
Prolectes i presupostos
Hcrborlsfcrics
*LA ARGENTINA* Sani Líotenç, 16 bU
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MIhERVA Barcelona, 13-Tel, 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
tlaqulBària
FON 7 I COMP. ® F, Galan, 363 - Tel. 3Í
Fundició de ferro i articles de Fumlsíeria
Nàqnines d'eserlarc
O. PARULL RENTER ArgüeUes, 34-T. m
Abonaments de neiefa i conservació
ffesircs d'obres
RAMON CARDONER Sani Beitt, 41
.Preu fet i administració
Meldes
DR. LLINÀS Malalties de la pell tm
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 1111
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i OteM
P. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 al
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obüeeles per a reda!
LA CARTUIA DE SEVILLA R. MendMbal,^
Gust i economia
Ocnllstes
DR. R. PERRINA Saat Aetaíl,lt
Visita el dimecres al matí i dissabte» a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confeccté l reslmredi
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tialdes I Excarsieni
iOAN FONTANALS Lepanto, 50-Um
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
Màquines d*Escràmç
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe ¡de maquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTER
ArgUeUes, 34 MATARÓ Telèfon 36^
IMPREMTA MINERVA fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota d®'*
—i de material per a Ofícina moderna —
Màquines d'Oficina i portàtils
■ de totes marques =
